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ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΩΝ ZÛDN ΤΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ. ΟΡΜΟΝΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΕΩΣ 
Ύ π ò 
ΙΩΑΝ. EM. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ, Κτηνιάτρου 
'Από πολλών αιώνων ο "Ανθρωπος κατέβαλε, καί καταβάλλει, 
προσπάθειας, ϊνα ευρη τάς συνθήκας εκείνας, αϊ όποϊαι συντελούν εις 
την σύλληψιν άρρενος ή θήλεος, κατά την γονιμοποίησιν τ ο υ ωαρίου 
υπό του σπερματοζωαρίου, ώστε να δύναται, αναπαράγων ò ϊδιος 
ταύτας, νά επιτυγχάνει την κατά βούλησιν αυτού γέννησιν αρρένων 
ή θηλέων ατόμων. 
Μια των προσπαθειών αυτών είναι καί ή δια της παρούσης ανα­
κοινώσεως περιγραφόμενη. Αύτη, ακολουθούσα όλως ιδίαν—άνερεύνη-
τον μέχρι τοΰδε—όδόν, πιστεύομεν ότι είναι ή πλέον ελπιδοφόρος δια 
την λύσιν του προαιώνιου τούτου προβλήματος. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ 
Το σπερματοζωάριον, ως μας εϊναι γνωστόν εκ της Βιολογίας, 
διαιρείται είς δύο τύπους: Τον άρρενοπροσδιοριστικόν, ό όποιος ενού-
μενος μετά τ ο υ ωαρίου δίδει τον άρρενα τέλειον όργανισμόν, εξ ού τού­
το προήλθε, καί τον θηλεοπροσδιοριστικόν, ò όποιος ένουμενος μετά 
τ ο υ ωαρίου δίδει τον θήλυν τέλειον όργανισμόν, ήτοι αυτόν εξ ού 
προήλθε το ώάριον. 
Δεν είναι τέλειος οργανισμός, καθ' όσον δεν πολλαπλασιάζεται, 
δεν δίδει απογόνους τής μορφής του. Ή μελέτη όμως όλων τών άλλων 
ιδιοτήτων αύτοϋ αποδεικνύει ότι τούτο συμπεριφέρεται ως μία αυτο­
τελής ζωική μονάς, ή οποία διέπεται ά π ό τους ούτούς βασικούς Νό­
μους τής ζωής, ά π ό τους οποίους διέπονται καί οί τέλειοι οργανισμοί, 
με ελαχίστας διαφοράς. Πράγματι: "Εχει ζωήν, ήτοι αναπνέει, κατα­
ναλίσκει τροφήν, καταβολίζον—μέχρι του σταδίου τ ο υ γαλακτικού ο­
ξέος—τήν γλυκόζην, ϊνα εξοικονόμηση ενέργειαν δια τήν κινητικότητα, 
τήν ολην ζωτικότητα αύτου, ή οποία επηρεάζεται ευμενώς ή δυσμε­
νώς ά π ό διαφόρους φυσικούς, χημικούς καί βιοχημικούς π α ρ ά γ ο ν τ α ς , 
καί τέλος υπόκειται είς θάνατον. 
* 'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 30-6-1967. 
Δελτίον Ε.Κ.Ε., Τόμος XVIII. Τεύχος 3ον 1967 
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Έξ άλλου, υπάρχουν ουσίαι, ως αϊ οίστρογόνοι όρμόναι, αί ο­
ποί α ι, επί των δύο διαφορετικών τύπων—φύλων—τών τελείων οργανι­
σμών, δρουν κατ ' άντίθετον τελείως τρόπον. Έ φ ' όσον υπάρχουν καί 
δύο τύποι σπερματοζωαρίων, δυνάμεθα να δεχθώμεν ότι αί ουσίαι αύ­
ται θα επιδράσουν αντιθέτως καί επί τών δύο τύπων τών σπερματο­
ζωαρίων. Ούτω συνελήφθη ή Ιδέα ότι ή προσθήκη οίστραδιόλης εν­
τός του σπέρματος, ώρισμένον χρόνον προ της εκτελέσεως της Τεχνη­
τής Σπερματεγχύσεως, θα εχη ώς αποτέλεσμα την δραστηριοποίησιν 
τών θηλεοπροσδιοριστικών καί άδρανοποίησιν τών άρρενοπροσδιορι-
στικών σπερματοζωαρίων. Τον συλλογισμόν τούτον ενισχύει καί τ ο 
έπιστημονικόν δεδομένον, καθ' ό εις μεν το σπέρμα—το έχον δύο είδών 
σπερματοζωάρια—ευρίσκονται καί αί δύο όρμόναι, ήτοι ή τεστοστερό-
ρόνη καί ή οίστραδιόλη, εις δε τα ώοθηλάκια—εκαστον τών οποίων 
φέρει εν ώάριον όμοιον με το τοιούτον τών άλλων ώοθηλακίων—ευρί­
σκεται μόνον ή οίστραδιόλη. Δυνατόν, βέβαια, εις τίνα ώοθηλάκια, 
να ύπάρχη καί ή ορμόνη ώχρίνη. Καί αύτη, όμως, είναι ορμόνη του 
θήλεος μόνον τελείου οργανισμού. 
ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΕΦ ΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΕΡΕΥΝΑ 
Ή έρευνα έγένετο το Θέρος τ ο ΰ 1964, κατά τήν εκτέλεσιν της Τε­
χνητής Σπερματεγχύσεως είς τάς αγελάδας τ ο ΰ τομέως Καλλονής, τ ο ύ 
Νομού Λέσβου. 
Τεχνητή Σπερματέγχυσις έγένετο επί 86 συνολικώς αγελάδων. 
Έξ αυτών, αί 41 υπέστησαν Τεχν. Σπερμ)σιν με σπέρμα περιέχον 
ώοθηλακικόν ύγρόν ά π ό το εσπέρας τής προηγουμένης, ήτοι 12-20 
ώρας προ τής εκτελέσεως τής Τεχν. Σπερμ)σεως, αί δέ 45 υπέστησαν 
σπερματέγχυσιν με σπέρμα άνευ ώοθηλακικοΰ υγρού. Ai αγελάδες 
διηρέθησαν δηλαδή είς δύο ομάδας: εις αύτάς, έφ' ων έγένετο ή έρευ­
να, καί είς έκείνας έφ' ων δεν έγένετο, ήτοι υπέστησαν Τεχν. Σπερμ)σιν 
με σπέρμα άνευ ώοθηλακικοΰ ύγροΰ. Ή δευτέρα ομάς αρχικώς προέ-
κυψεν εκ τών συνθηκών, καθ' όσον δυσκόλως εύρίσκοντο πάντοτε ώο-
θήκαι δια τήν λήψιν ώοθηλακικοΰ ύγροΰ. Βραδύτερον, εκρίθη α π α ­
ραίτητος ή ύπαρξις τοιούτων αγελάδων-μαρτύρων. Ούτω θ' άπεκλεί-
οντο παράγοντες, οί όποιοι θα εθετον ύπό άμφισβήτησιν τ α συλλε-
γέντα αποτελέσματα, είς ήν περίπτωσιν ι α ΰ τ α θα ήσαν μεν ευνοϊκά, 
άλλ' είς μικράν άπόκλισιν έκτης φυσιολογικής σχέσεως θηλέων: άρρενα. 
Έπεδιώχθη ή γέννησις θηλέων μόσχων, προς αντίθεσιν με τάς αλ­
λάς έρευνας καί δια τον ευχερή ελεγχον τής δραστηριότητος τής χ ρ η -
σιμοποιηθησομένης ορμόνης (ενδομυϊκή ενεσις είς θηλείας μή όργαζού-
σας κονίκλους). Προς τοΰτο εζητήθη ελευθέρως διαλυτή εν ΰδατι μορ­
φή οίστραδιόλης (ίνα μή ή διαλυτότης αυτής επηρεάζεται εκ τ ο ΰ pH 
του σπέρματος, τ ο ΰ οποίου οιαδήποτε μεταβολή δεν επιτρέπεται) καί 
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μέ TCCÇ αύτάς φυσιολογικός ιδιότητας, τάς οποίας ή φυσική και αί ε-
λαιοδιαλυταί μορφαί αυτής έχουσι. 
Εις το βιβλίον The Merck Index, σελίς 417, περιγράφεται ώς τοιαύ­
τ η , ελευθέρως διαλυτή ευ τ ω ύδατι και ενεργός οίστραδιό?*η, ή Oes-
tradiole-17-ß-Maltoside Hepta Acetate, χημικού τ ύ π ο υ C5lH62O20. 
Ή ορμόνη αυτή θα έπροτιμάτο δεδομένου ότι ή σύνθεσίς της μέ 
μόρ;ον μεταβολισίμου υ π ό τ ο υ σπερματοζωαρίου ουσίας—της μαλτό-
ζης—θα είχεν ώς συνέπειαν τήν βεβαίαν έπίδρασιν της προστιθεμένης 
ορμόνης επί τ ο υ σπερματοζωαρίου.Ή σχετική δια τήν άπόκτησίυ της 
αλληλογραφία μετά της Merck καί διαφόρων οϊκων παρασκευής φαρ­
μάκων απέβη, ατυχώς, άκαρπος. 
ΈζητήΘη μετά ή ύδατοδιαλυτή ένέσιμος οίστραδιόλη της Schering 
Α.Ε. Berlin υ π ό τον τίτλον 17-a-Oestradiol, εις φΰσιγγας των 10 mgs. 
Ή άπάντησις καί τοϋ οίκου τούτου ΰπήρξεν, ατυχώς αρνητική. 
Ό οίκος επαυσεν τήν παρασκευήν της ορμόνης ταύτης, καθ' όσον δέυ 
έτυχε συμφερούσης υποδοχής εις το εμπορίου. 
Κατ' ανάγκην—εφ' όσον δέυ ευρέθη ή ενδεικνυομένη ορμόνη—απε­
φασίσθη ή εν τ ω σπέρματι προσθήκη ώοθηλακικου υγρού άπό ώο-
Θήκας των προσφάτως σφαζομένων αγελάδων, ήτοι εκ του αύτοΰ ζώ­
ου, εφ' ου έγένετο ή έρευνα. 
Έπροτιμήθη ή λήψις ώοθηλακικου ύγρου άπό ώοθηλάκια ωο­
θηκών, αϊ όποϊαι έδείκυυον ότι ελειτούργουν, ή έλειτούργησαν άπαξ 
κανονικώς, όταν τό θήλυ-φορεύς των έ'ζει. ΏοΘήκαι, αί όποϊαι δεν έ­
λειτούργησαν ευ ζ ω ή , δεν έχρησιμοποιήθησαν δια τήν προμήθειαν 
ώοθηλακικου ύγρου. Ή εξεύρεσις καλής ωοθήκης μέ καλώς άνεπτυγ-
μένον ώοθηλάκιον καί ύποχωρημέυου ώχρόυ σωματίου ήτο σπάνιου 
εύρημα. 
Δια τόν λόγον τούτον ελήφθη ώοθηλακικου ύγρου καί άπό ώο­
θηλάκια ώοθηκώυ, αϊ όποϊαι εϊχου ύ π ο σ τ ή μικροκυστικήν ή μεγαλο-
κυστικήν εκφύλισιν, προήρχοντο, όμως, ά π ό ενηλίκους αγελάδας. Έξ 
αυτών άπεκλείοντο οπωσδήποτε αί φέρουσαι συγχρόνως ευμέγεθες 
ώχρόν σωματίου ή κύστιν ώχρου. Παρά ταύτα διεπράχθη τό σφάλμα 
της προσθήκης εν τ ω σπέρματι ώοθηλακικου ύγροϋ χρώματος ελα­
φρώς κίτρινου. Ευτυχώς τούτο έγένετο άντιληπτόν εις τό μέσου τής 
έρεύυης. 
Μετά τήυ διαπίστωσιυ τής υπάρξεως ώοθηλακικου υγρού άχρό-
ου καί τοιούτου ελαφρώς κιτρίυου, απεφασίσθη ή χρησιμοποίησις τού 
π ρ ώ τ ο υ ώοθηλακικου ύγρου, ασχέτως προελεύσεως αυτού.Τό κιτρί­
υου χρώμα τού ώοθηλακικου υγρού άπεδόθη εις τήυ συνύπαρξιυ ευ 
αύτω καί τής ορμόνης ώχρίνης. 
Ύπετέθη, μάλιστο:, ότι ή προσθήκη αυτού τ ο ύ ώοθηλακικου 
υγρού θα έδιδε περισσότερα άρρευα. 
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Τά συλλεγέντα άργότερον αποτελέσματα έδικαίωσαν πλήρως την 
ανωτέρω ύπόθεσιν και επιβεβαιώνουν και πάλιν ότι ή νέα μέθοδος υ­
πόσχεται την τελικήν άπάντησιν επί τ ο υ προαιώνιου τούτου προ­
βλήματος. 
Ά φ ' εσπέρας προσετίθεντο 0,25—0,30 c c ώοθηλακικου ύγροΰ εν­
τός 5 ce σπέρματος, ήτοι 5—6%, τήν πρωίαν δε της επομένης εγένετο 
ή Τεχνητή Σπερματέγχυσις. 
Έκάστην πρωΐαν, προ της εκκινήσεως δια τήν έκτέλεσιν του κα­
θημερινού προγράμματος της Τεχνητής Σπερματεγχύσεως, εγένετο 
συγκριτική εξέτασις της ζωτικότητος τών σπερματοζωαρίων του σπέρ­
ματος, εντός του οποίου προσετίθετο ώοθηλακικόν υγρόν και εκεί­
νου εντός του οποίου ουδέν προσετίθετο. Ή κίνησις τών σπερματο­
ζωαρίων του π ρ ώ τ ο υ σπέρματος ήτο «ίδιάζουζα-όφιοειδής». 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
Τά αποτελέσματα, συγκεντρωθέντα δι ' αλληλογραφίας άπό τον 
Μάρτιον μέχρι τον Νοέμβριον του 1965, έχουν ούτω: 
α) Έπί τών αγελάδων της έρεύνης : 
Έκ των 41 έγέννησαν αί 21, με π ρ ώ τ η ν σπερματέγχυσιν δια τάς 
18 και δευτέραν δια τάς 3, καΐ μένουν ά γ ν ω σ τ α τ ά αποτελέσματα δια 
3 (αί 2 έπωλήθησαν καί ή 1 εσφάγη). "Εχομεν ούτω ποσοστόν συλ­
λήψεως 55,26% (επί 38 έγέννησαν 21, επί 100 θά έγέννων αί 55). 
Ai 9 εκ τών 17 αγελάδων, α'ίτινες δεν συνέλαβον με τήν π ρ ώ τ η ν 
και δευτέραν σπερματέγχυσιν, υπέστησαν κατόπιν τεχνητήν σπερμα­
τέγχυσιν με σπέρμα άνευ ώοθηλακικου ύγροΰ. 
Έκ τών 21 γεννηθέντων μόσχων, οί 13 είναι γένους θήλεος καί οί 
8 άρρενος, ήτοι 6 2 % θήλεα προς 3 8 % άρρενα. Δέον να σημειωθή ότι 
ενταύθα εχομεν καί τήν έξης διάκρισιν: έκτων 21 γεννηθέντων μόσχων, 
οί 11 πρώτοι εγεννήθησαν με σπέρμα εντός του οποίου προσετέθη 
ώοθηλακικόν υγρόν άνευ επιλογής, περιέχον συνήθως πολλή ν ώχρί-
νην, και οί 10 επόμενοι μέ σπέρμα, εντός του οποίου προσετέθη ώο­
θηλακικόν υγρόν, κατόπιν επιλογής αυτού, ήτοι άχρουν : περιέχον 
μόνον οίστραδιόλην. 
6) 'Επί τών αγελάδων—μαρτύρων : 
Έ π ί τών 45 εξ αρχής υιέχρι τέλους ώς μαρτύρων χρησιμοποιηθει-
σών αγελάδων δέον να προστεθούν και αί 9, αί μεταφερθεΐσαι εκ της 
έρεύνης. Ούτως εχομεν 54 άγελάδας-μάρτυρας. Έξ αυτών έγέννησαν 
αί 29, ήτοι ποσοστόν συλλήψεως, μέ πρώτην εως καί τρίτην σπερμα­
τέγχυσιν, 53,7%. 
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Ή πρόσθεση των 9 αγελάδων, πιθανώς παθολογικών αναπαρα­
γωγικούς, έμείωσε το ποσοστον συλλήψεως EIS ταύτας. 
Έκ τών 29 γεννηθέντων μόσχων, οι 12 είναι γένους βήλεος και οί 
17 άρρενος, ήτοι 41,37% θήλεις μόσχοι και 58,63% άρρενες. 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ : 
Εις τα θηλαστικά, ώς γνωστόν, αϊ γεννήσεις τών αρρένων είναι 
περισσότεροι τών θηλέων. Έκ του κανόνος τούτου εξέκλινον αί αγε­
λάδες της έρεύνης, ενώ τουναντίον αϊ αγελάδες-μάρτυρες του ιδίου 
τομέως, εις ον έ λ α β ε χ ώ ρ α ν ή έ ρ ε υ ν α , δεν εξέκλινον. 
Δια την μελέτη ν τών αποτελεσμάτων δέον να ληφθή υ π ' όψιν και 
το γεγονός ότι μέχρι τήν 8ην 'Ιουνίου 1964 έγένοντο σπερματεγχύ­
σεις μέ σπέρμα περιέχον ώοθηλακικον ύγρον μη επιλεγμένον, ώς ανε­
φέρθη και ανωτέρω. Πολλάκις, δηλαδή, είχε χρώμα ελαφρώς κίτρινον, 
ήτοι περιεϊχεν ασφαλώς άφθονον ώχρίνην εξ ώχρινοποιημένων ώοθη-
λακίων. Τα αποτελέσματα εδικαίωσαν τήν φροντίδα όπως τό προστι-
θέμενον ώοθηλακικόν ύγρόν μή είναι χρώματος ελαφρώς κίτρινου. 
Ούτως, έκ τών 11 γεννηθέντων μόσχων έκ τών τοιούτων σπερματεγ­
χύσεων, οί 7 είναι γένους άρρενος και οί 4 γένους θήλεος. Τουναντίον, 
οί γεννηθέντες μόσχοι εκ τών 10 αγελάδων, είς άς εγένετο Τεχνητή 
Σπερματέγχυσις πέραν της 8ης 'Ιουνίου (μέχρι της 6ης Αυγούστου 
τ ο υ ιδίου έτους), ότε πλέον ήλέγχετο εκ του χρώματος το εντός τ ο υ 
σπέρματος προστιθέμενον ώοθηλακικόν ύγρόν, είναι οί 9 θήλεις καΙ 
μόνον 1 άρρην; 
Εις τήν πρώτην περίπτωσιν δικαιολογείται ή γέννησις περισσο­
τέρων αρρένων, καθ' όσον ή πλεονάζουσα ώχρίνη-οτε τό ώοθηλακι­
κόν ύγρόν ήτο κίτρινον, φαινόμενον συχνόν δια τάς ώοθήκας τών σφα-
γίων-άδρανοποιεϊ, ασφαλώς, τ ά θηλεοπροσδιοριστικά σπερματοζωά­
ρια. Και είς τήν περίπτωσιν ταύτην τα αποτελέσματα επιβεβαιουν τό 
ορθόν της νέας όδου, ην ήκολουθήσαμεν. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : 
Ή έρευνα αύτη στηρίζεται εις τήν απόλυτον αυξησιν της σεξου­
αλικής δραστηριότητος τών θηλεοπροσδιοριστικών ή άρρενοπροσδιο-
ριστικών σπερματοζωαρίων και απόλυτον μείωσιν ή εξαφάνισιν της 
σεξουαλικής δραστηριότητος τών ετέρων, ήτοι άρρενοπροσδιοριστικών 
ή θηλεοπροσδιοριστικών σπερματοζωαρίων, κατόπιν προσθήκης εντός 
τ ο υ σπέρματος οίστραδιόλης ή τεστοστερόνης, αντιστοίχως, και δια­
ταράξεως ο ύ τ ω της ύπό της Φύσεως εν τ φ σπέρματι προβλεφθείσης 
ίσορροπίας τών δύο τούτων ορμονών. 
Αι περισσότεραι τών άλλων ερευνών στηρίζονται, ώς γνωστόν, 
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eis τήν σχετικήν αϋξησιν της τ α χ ύ τ η τ ο ς των άρρενοπροσδιοριστικών 
μόνον σπερματοζωαρίων έναντι της τοιαύτης των θηλεοπροσδιοριστι-
κών ή, ως όρθότερον και άλλως διετυττώθη, είς την σχετικήν αϋξησιν 
της δραστηριότητος των άρρενοπροσδιοριστικών έναντι της τοιαύ­
της των οηλεοττροσδιοριστικών καί, δια τ ο υ τρόπου τούτου, αυξή­
σεως τών πιθανοτήτων δια την μετά άρρενοπροσδιοριστικοΰ σπερμα­
τοζωαρίου ενωσιν τ ο υ κατερχομένου προς το σώμα της μήτρας ωαρίου. 
Δια της δοκιμασθείσης νέας μεθόδου επετεύχθη γέννησις, μετά την 
προσθήκην εντός τ ο υ σπέρματος μόνον άχρόου ώοθηλακικοΰ υγρού, 
ά.συγκρίτως περισσοτέρων θηλέων, αντιθέτως με ο,τι συμβαίνει εις την 
Φύοιν και ο,τι συνέβη με τας μεθόδους (υπερίσχυσις μόνον τών γεννω­
μένων αρρένων : μικρά μεν φυσικώς, ηύξημένη δε σχετικώς με τήν εφαρ-
μογήν τών τεχνικών μέσων, ά υπέδειξαν αί διάφοροι μέθοδοι της αυ­
ξήσεως της τ α χ ύ τ η τ ο ς ή, καλλίτερον, δραστηριότητος τών σπερμα­
τοζωαρίων). Ή μέθοδος αύτη, επομένως, υπόσχεται τήν μετά βεβαι-
ότητος και συμφώνως τ η βουλήσει τ ο ΰ άνθρωπου άπόκτησιν άρρενος 
ή θήλεος. 
Ή δια τού pH τοΰ σπέρματος-γεννητικοΰ σωλήνος τ ο ΰ θήλεος έ-
πίδρασις επί τ ο ΰ φύλου ανάγεται, ίσως, είς τήν άνάλογον διατάραξιν 
της Ισορροπίας τών δύο ορμονών εν τ ω σπέρματι. Είναι γνωστόν π . χ . 
οτι ή όξύτης καθιστά δυσδιάλυτον εν τ ω ύδατι τήν οίστραδιόλην. 
'Επειδή, όμως, εις τήν π ρ ώ τ η ν προσπαθεί αν ημών ό αριθμός τών 
αγελάδων, εφ' ων ή έρευνα έγένετο, καί τών μόσχων, ο'ΐτινες εξ αυτών 
εγεννήθησαν, είναι μικρός, ή έρευνα θα επαναληφθή, δοθείσης εύκαι-
ας, επί μεγάλου άριθμοΰ προβατίνων ή αγελάδων, ύ π ό καλλιτέρας 
όσον το δυνατόν συνθήκας. Είς τάς προβατίνας θα εχωμεν τό πλεονέ­
κτημα της ταχείας καί ομαδικής συλλογής τών αποτελεσμάτων. 
Εις τήν επανάληψιν θα επιδιωχθή καί ή κατά βούλησιν ημών 
γέννησις αρρένων ζώων. Ώ ς ορμόνη, προς τοΰτο, θά χρησιμοποιηθή 
μία τών εις δισκία ύπαρχουσών εν τ ω έμπορίω μορφών τεστοστερόνης 
(Teston, Testoviron κλπ.) , εάν δέν εύρεθή ενέσιμος ύδατοδιαλυτή μορ­
φή ταύτης. 
R É S U M É 
L'auteur expose des recherches préliminaires sur le déterminisme du sexe 
des animaux nés par addition, dans le sperme, 12-20 heures avant l'insémi-
nation, d'hormones génitales. S'étant préoccupé de la naissance d'animaux 
femelles et dans l'impossibilité de se procurer d'oestradiol hydrosoluble, il a 
eu reeours au liquide folliculaire prélevé sur des vaches aux abattoirs. 
Avec le liquide folliculaire jaune, contenant de la progesterone, utilisé 
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au début des expériences et provenant d'ovaires avec lésions pathologiques, 
l'auteur a observé la naissance de 7 veaux mâles et 4 femelles. 
Par contre, avec le liquide folliculaire clair, sur 11 veaux nés, 10 étaient 
mâles et 1 femelle. 
De nouvelles expériences sont nécessaires avant d'en tirer des conclu-
sions définitives. 
S U M M A R Y 
The author is referring to preliminary research on sex determinism of 
animals born by addition in the sperm, 12-20 hours before insemination, of 
genetic hormones. 
Pursuing the birth of female animals and not having oestradiol soluble 
in water, he used follicular liquid taken from cows in the abattoirs. 
At the beginning he used ye^ow follicular lesions contianing progeste-
ron taken from ovaries with pathological lesions and he observed the birth 
of 7 males and 4 females. 
On the contrary with clear follicular liquid 10 out of 11 calves were 
males. 
New experiments are necessary before drawing definitive conclusions. 
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